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Perkembangan teknologi elektronika sekarang ini cenderung mengarah 
pada sistem yang serba otomatis, salah satu sistem itu adalah sistem keamanan. 
Sistem keamanan otomatis ini bertujuan untuk membantu manusia dalam menjaga 
keamanan. Dalam tugas akhir ini akan merancang dan merealisasikan sistem 
keamanan benda pamer. Manusia akan sangat terbantu bila rutinitas penjagaan 
benda pamer dikontrol oleh sistem keamanan yang dapat diprogram 
Sistem keamanan benda pamer ini dikontrol oleh sebuah mikrokontroler 
yang dibuat oleh ATMEL. Untuk memasukkan nomor telepon yang akan 
dihubungi bila alarm aktif dilakukan melalui keypad. HasH input dari keypad 
ditampilkan oleh modul Liquid Crystal Display (LCD). Sistem ini menggunakan 
senser infra merah untuk mendeteksi bahaya pencurian. Bila sinar infra merah 
terhalang maka alarm aktif. Saat alarm aktif bllzzer berbunyi, selanjutnya motor 
DC aktif untuk menurunkan dan menutup tempat benda pamer, dan dilakukan 
panggilan telepon ke nomor polisi terdekat dengan modul phone interface. 
Dari hasil pengujian secara keseluruhan, sistem yang dirancang dapat 
bekexja dengan baik untuk mengamankan benda pamer. 
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